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Технологічна експансія з кожним днем наближається до свого апогею. Відтепер 
побудова екосистеми у розумному будинку являє собою одну із найперспективніших 
галузей на ринку побутової електроніки. На даний момент перед кожним виробником 
подібних девайсів та систем стоїть питання їх автономності та енергоефективності, 
адже такі пристрої повинні бути відмовостійкими і надійними а це можливо лише у 
випадку надійності мережевого з’єднання при мінімальному енергоспоживанні. 
Рішенням даних проблем може бути система побудована на базі технології Bluetooth 
Low Energy. 
Bluetooth з низьким енергоспоживанням або Bluetooth смарт - технологія 
цифрової бездротової передачі даних з наднизьким енергоспоживанням, заснована на 
недорогих мікросхемах в передавальних пристроях. 
Споживаючи менше енергії, технологія Bluetooth з низьким енергоспоживанням 
запропонує тривале забезпечення зв'язку і з'єднання маленьких пристроїв типу датчиків 
і мобільних пристроїв в межах персональних мереж (PAN) 
Специфікація Bluetooth 4.0 (і більш пізні) фактично визначає дві бездротові 
технології: BR / EDR (класичний Bluetooth, що розвивається, починаючи з  першої 
версії стандарту) і BLE (Bluetooth Low Energy). 
Пристрої, в яких застосований BLE, можуть бути як дворежимні BR / EDR / BLE 
(називаються Bluetooth Smart Ready), сумісні з класичними Bluetoothпристроями, так і 
однорежимні BLE (Bluetooth Smart) 
У роботі розглядається побудова системи домашньої диспетчеризації на основі 
новітнього протоколу Bluetooth Low Energy з використанням сучасних технологій. 
Також пропонується пристрій моніторингу і контролю електроприладами, що є 
елементом даної системи. Запропоновано архітектуру, що має переваги перед 
існуючими системи в таких аспектах як надійність, швидкодія, простота розгортання та 
керування. Система є гнучкою завдяки можливості вибору режимів роботи 
(автоматичного або ручного) та зміни різноманітних налаштувань, що впливають на 
роботу алгоритму оптимізації. В роботі наведено приклади роботи системи в різних 
режимах та за різних значень налаштувань алгоритму, що складається з сервера, 
розгорнутого на персональному комп’ютері, та двох розроблених макетних зразків 
пристроїв моніторингу і контролю. 
































Рисунок 2. Мережа Bluetooth Scatternet 
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